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119　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
　　　　　　第　　　　　第一六五四三二一一編　　　　　章
　　　　　第六五四三二一二　　　　　章 ????????ェ? ??? ?? ?? ? ??? ?????????「??」???っ?『??? 』『??? 』????『 ??』『??? 』
????????? ???????????? ????? ?? ー? ? ー? ?? ? ?? ????????????
????????????????? ???????????
???
八七六五四三二一
　　　　　第
五四三二一七　　　　　章 ???????????っ??? ??? ?「??『????』????????」????? ー?? ??? ?? ????? ー? ー ?? ??? ? ?? ー??ー?? ?
白鴎法学第5号（1996）120
???????????
五
????????? ????? ァ ー??? ??? ?
?????? ー ? ?っ ????? ?????????? ?????
六五四三二一
?????????????????? ?????????? ??? ?? ?『???』??ュー??????
???????????????? ?????????? ?? ?? ?? ?? （ 、 ）
???????????? ????????? ???? ??? ?
????????????? ????? ???????? ?
六五四三二
?????????? ?????
??????????? ?????? ?? ?? ????? ??
七六五四三二
?????????? ??? ??ー?ー ?
????
一二三
??????????
???????? ?????
（?）??ー（?）? ?（?）?ュー
（?（?
）????）? ?
?????????? ??????? ????? ??????????????
六五四三二
??????????? ?? ???????? ?? ?? ?
????
一二三四
?????? ???? ?? ?（?）?????（?）??ー（?）? （?）? ???（?）?ュー （ ）? ?（?）??????? ?
??????????????
121日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????? ????
?????????????????? ????? ????? 〜 ー??????? ?
七六五四三二
???????????? ?????? ??
????????? ?????????
????????????????? ?????
六五四三二
?????????????
???????????? ?????????? 。 ??? ??? ??? ??? ?? ?（ ） （ ） ?
六五四三
????? ?????????????? ??
???????????????? ??????????? ?注??????? ??
????????????????????? ???ィ ィ ???????????????????、???????????、?? 。? っ ?? ???????、??????????????。 、 ??? っ ? 、 、
白鴎法学第5号（1996）122
??????????????ィ??????、?????????。?? っ 、?????????ー????。 ?????????????????、???? 。 ?? ? 、 、 ー ー?? 。 ー ???? 、?? ???? っ??、 「 ????」??? 。?? 。 、?? 、 『 ? 』 （ ? ） 「 」?、 。?? ? 、 ー 、 ?????? ??。?『 』 「『 』 」 っ?? 。 、 ? ?? ?ー?? ?、 。 、 「?? 」 、 「 」 「 」?? 。 ????????、 「? 」 「 （ ） （??ー ） 」 、 ー
123　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????。?? ー っ ?????????????????、????????????????、??????? ー 、 ? 。 、 っ ??? ー 、 ???????。?? ???? 、 「 『 ッ ョ 』?? 」 。?? 、???? 、 ー 。 、?? っ 。 、 、 っ?? ???。???? ? 「 ?」????? っ 、 ? ?????????。?? （ ）、 ?????? ? 、 、 （ 〉 。?? 、 ｝ ） ? 、 （ ）?? （ ） ー ョ 。 、
白鴎法学第5号q996）124
???、??????????????。???、????????????????（??????????????? ? ??。?? 、 （ ） 、 ? ー?ョ 、??? 、 っ 。?? ? ????ョ??ー?ャ???? ? 、?? ィ ー ? ? ? ? 。?? ァ ィ 。?? っ ???、 、 、?? 。 、 っ 。?ー ッ 、??? っ 。 、 っ 。 、 「?? ? （ ） 」 、?? ???。?? 、 「 ????????? 、?? 」、 、 「 （ ）?? （ ） 」、 （『????? 』 ??「? 『 』?? 」）
125　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???、???????っ??????「??????」?????、?「?????????『????ェ???』?? ? ? 」 ? ? 、 ? ? ??? 、 ? 。?? ????、??????「 ? ??? （ ） 」?、 ? ????。??、 「 ） 」 。 、?? 「 」 、 「 （ ） 」?? ?????。?? 、 「 」 、 「 」 、?? ??????????。 （ 、??） 、 。?? 、 、 ? 、?? 」 。 、 「?」、 ? 、??? 、??。?「 ?」? ???? ?ー ョ 、?? ? 。 、 、? 、 、
白鴎法学第5号（1996）126
??????????????????????、??????????。???????????????????? っ ??。?? 、 ? ?、?? 。 、 っ 、?? 、 。 、?? 。 、 「 ? ???」????、? ??????????っ 。???? ?????????? 、 ???????、????????? ? 。??? 、 、???。?? 、 （ ） 、 ? （ ） ? 、?? ????。 、 っ 、?? ????????（ 『 』）。 、??ー ? 、 、 、?? 。
127日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????、????????????????????、??????????????。?『???????????? 』 ?、 っ 「『 ??』??????」??????? 、 ? ????。?? っ ョ ー ャ ?っ 、 （ ） 、?? 、 、 ???? ? 、?? 。 、 「 」 、 、?? ー ャ っ 。 、 「?? 」 、 。?? 、 ァ ?、 ????????? 。?? ァ 、 っ っ?。 ァ ? っ 。?? ? （ ）??? ???????「『 ァ 』 」?、 ァ 。 「?? ? ????????」? 。 、「?????????????????????????????」??????。???、 「?? ? 」 、 ?? ? 。
白鴎法学第5号（1996）128
????、???????????????????、???????????????????????。?? 、? 『 ???????』?（??????） 、 っ????? ー 。 、? ? ?????? 「 ャ?? 、 」 ? 。?? 、 ョ ー ャ（ ャ） 、 、?? ー ャ ???。???????ョ ー ャ 、???ョ．?ー ャ ??? 。? 、 、?? ? 、?? 、 っ 。 『 』 （?? ） 、 「 」 「 」 。?、 『 』 （「??」?????????。
????????????????????
?????????????????????? っ ??????、
?????????????????????、?????
129　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????っ?。?? ????『?? ????????????』?、??????????????????。???? 、 「 （ ?） （ ） ????、????? ??? 『 ???ー????』? ? ? 」 。?? ??? 、?? ー 。?? 、 「 」 ??。 ? ? ?? ー?? 、 。 、?? 、 ? ー っ 。 、?? 『 』 、 ? 。 、?（ ） （ ） 。???。?? 『? ??? ???????? 、 、?っ 、 っ 。 、?? ? 。 、 ー 。 、 、 、?ー っ ? 。?? ? ュー? ???????
白鴎法学第5号（1996）130
（??????????????）、??????????????????、????????????????????? 。 ???????、? ????????、 ?????? ??????。???? ? ????? 、 ィー ー? ??????????、?? っ ???????? ?????。?? ? ?、 、 ? ????????? ー ? 。 、?? っ??? 、 。?? ャー ー ィ ー っ?? 、?? 、 っ ?（ っ ） ??????? ??? 。 。???? （ ）、 ?????? ? 、 ??? ?、???。 ?? ヵ 、 ? ?
131　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????、????????????、???????????????。???? （ ） ?、ヵ ???????、????、????? ?????????????。 ュー 、 っ? っ 。???? ?（ ） ????、 ー 、 ? ? 、??。 、 、 ー、 。?? 、 ?? ????。???? （ … ?? ???、 、? 。?? 。?? 、 、 『 』?? っ 。?? 、 ?????? ???、 ? ? 。 、?? 、 「 」?? 、 『 』 ? 「 」 ? 、 ュー?? 。??、?「???? 」 （ ） 、 ュ ?、?
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?????ー??????????????????????。??、?????ュ???????????????? ? 、 ???????????????。?? 、 。 、? ???、 、 ?????????。?? 、?、 、 『 ???』??っ? 。 ? 『 』 （ ）??、? 「 『 』 ? 」 。 、?? ヵ 。?? 、 、 、?? 、 、 。?????? ???????? （ ） 、?? っ 、 ??????????? ? 。? ?? ー 、?? ? 、 「 」?? 。 、 、 （ ）?? 。 ヵ っ 、 （ ）
133　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????、??????????????????っ?。?? ? ???????、????（ ? ?）??、?????????っ???。??? ャ っ ? っ 、 ? 、?「 」、 「??」、「??」??????????????????。???? 、 ??? 、? 、 。?? （ … 、 、 ー 。?? （ ） 、 、 ?? ? っ?。?? 、?? 、??? 、 、??????????? ???。? ャ ???????、??????????????????? っ 。 ??? ?? ?? ? っ 、 ? ????? （? 、 。?「 ???」??『 』 （?? ）?「 ? 」?? 、?? 、 ??? 、?? 、
白鴎法学第5号（1996）134
???、?????????? 、 ??? ?、?『 』?（?? ???????）???? 、 ?? ? ?、??????????????、????『????? 』 ? 。 ? ????????????????。?? ? ? 、 ???っ ? 。?????? 、 ?? ? ???。? ? ??? 、 ? ッ ェ ー?? ? ? ? 。 ? ? ????? 、 、 っ 。?? 、?? っ っ 。 、 ュー ー ??? ?。?? ?????? 、?? 。 、 、 ュー 、
135日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????っ???。?? 、 ??????????????????、??????????????????、??????? っ っ 。 ? 、 ー ー ??? 、 ????????。???????ー （ ）??っ 、 ュー 、 っ?? 。?? っ ?? 、 ッ ェ ー っ 、?? 、 ? ェ っ 。?? ー???っ?。?? ???ー 、 ヵ っ 、?? ー ?????? ? 。 、 ? ????? 。 ェ 、 ー 、 （??）??? 。?? ?? 、? ?? 。?? 、?? 、?? ?っ 、 。?? 、 、 「 」 っ
白鴎法学第5号（1996）136
?、?????っ????????ヵ???????????っ?。?? ? 、?ヵ ??????????????? ?????????。????、???????? っ 。 、? 、 っ ュー ??? ー 、 ュー ? っ?。 、 ュー ????? 、?。 ? ??? ュー?? ? 、 っ 。?? 、 （ ） 、 ? ?。? 、??ュー ー っ ? ー ? 。 、 、??ー っ 。?? ー 、 ? ? 、 っ?? ??? 。? ? 、 ? 。?? 、 っ 。?? （ ） ? ? 。 、 、?? っ 。 ヵ ??? 、 、 、?? ー ー 。?? （ ?）??、?ャ???? ー 。 、 ュー
137　日本・ラテンアメリカ交流史（II〉（中川）
???????????????????、???????????、?????????????????????? 。 、 ?????????????????????? 。?? （ ）、 ? 。 、 ? 、?? っ 。 、 っ 、??、 。?。?? ? ????、?? 、 ???????? 。???? ??? ?? ? ?????? 、 ???? 。?? 、 ? 。 、?? っ 、 ュー 。??ー ッ 、 、 （ 『） っ 。 、?? ??っ 、? ュー 、 、???? ?? ???「??????????、???????????????????、?、?、??????????????????? 。?? ?っ 」 （ 『 』
白鴎法学第5号（1996）138
???「?????」）??????。?? ? 、 ??? 、 ???????????????????、????????????????? 、? 、 ? 。?、 『 ? 』 （ ???）?? ?????? 。?『 ? 』 、? ? 、??。? 、 ? 、 、??『 （ ??? ? 』 ?? ? 。 、 、「?????????????っ????????っ?????????っ????????（??）」???。???? 、 ??? ? ? 「 ????? ?? ???? 」 、 ? っ?。?? ? ?、 （??『 』 「『 ?』 （ 、??、 ?????? ? ? っ 、 ? 、?? っ 。」 、 『 』 。?? 「 」 、 「 っ 」?ュー っ ???? 、 ?
139　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????。?????????????????????????（?????）????ュー???、 「 、 、 ? ?????????」???????? 。? ???? ? 、 ュー ?? 。 ? 、 ュー 、?? 、 。??ュー 「 」 、 『?????』?? 。 、 『 ????? 』 、?『 』 、 ュー 。?? ? ??、?ュー???????（ ） 『 』 。 ュー?? っ 、 ? ?? っ 、 「 」 、 「??」、 「 ?」、?「????」 ?。 、 「 」?。?? ?、 。?? 。?? 、?? 、 ????? ?? ? 、 、?? っ 。??ュー 、 「 」 。
白鴎法学第5号（1996）　140
?????????????っ??????????。???、?????????、?????ュー???????? ?????。?「 。 ? ? ?ッ ? 。???? ? 、 『 』 ? ??????っ?。」?? 、 。 、 ュー?? 「 」 、 （?? ??） ? ?????? 、 ? 。 、 、?? 、 ュー 、 っ 。?? ? ? ュー??、?? ??????? 、?? 、 っ 。?????? 、 ?????? ?? ? ? 。 （??） 、 ー ョ 、 ー??、 ? 、?? ???。?? （ ） ????? っ 、 ー
141日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????、????????????。?? （ ） ??、?????????、??????????????????????????? ー ョ ? 。?? ? 、? 。??（ ） 、 ? ? 、 、?? ?っ???。?? 、 ー ョ （ ?）??、? 、?? っ 。 、 ュー ー????????。?? ュー ー 、 ?? 。 、 ッ ー 、?? ェー ???? 、 っ?。?? ? 、 ???（????） ? 、 ? ??? 、 ? ? 。 】 、 ー ョ?（ ） 、 、??。?? ?（ 、????? 、 ュー ー?? ? 。? 、 っ
白鴎法学第5号（1996）142
??、???????????????????、???????っ?。????、????????????、??? ? 、 ュー 、 ? 、 ? ? ? （ ェ『??????』???????????）。???? 、 、?? 。 『 』 「?????」?、?「????? ??? 、 っ 」 。 、?? ィ ー 、 ィ ー?? 、 「 っ ャッ ??っ?」? ?。? ? 、?? っ 、 、 っ 。?? 『 ?????????? ??????? 」 、 ? ? 、?? 。?? （ ??）??????ー 。???? 。? 、? ー 『 』?? 。 、 ィ 。
143　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????、????「???????????」???????????????????????? 、 ー ? ??。?????、?「?????? 、?? ?????」? ?? ?。 、 「 ? ????????、 ュー 、 、?? 。 ィ 、 ヵ ヵ っ 」?? 。 ?「 ? ? 、 、? ??? ? ? （? ?」 ?。?? 、 「 」 、 「 ィ 」 。 、?? 、 ィ?? 「 」?? 、 ー ー?? 。 、 ュー ー 、?? ー っ 。 ュー ー 、 （ 、?? ??? ??） 。?? ??????????? 、 。?? 、 。 、?? 、 。?? ???ー ? 、
白鴎法学第5号（1996）144
????????っ?。??????、???????????????????????????????、?? ? ? ?、 、 ー っ 。
??
???? ?? ???? ???? （ ） ?????? ?????????? ??????????、????????、 っ 。 、 ? 、 、 ?、?? ??? っ 。?????? 、 ー、 ???? 、 っ?? ?っ?。?? （ ）、 、 っ 。?? 、 、 ? 、 。?? ??、 っ 。 、 っ?? 、
145日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????、????????????っ?、?????????????????????????????っ?。?? 、 ? 、 ー ?ャ???????、??????????? っ ??? 、 ?? ?っ 。 、 ? 、 っ?? 、 ? っ 。?? 、 ? ? 。?? 、 っ 。??、?? ???、????? 。?? 、 。?? 、 ? 、 、?? 。 、 、?? っ 。 ? ? 、?? ?っ?。?? 、 ?????????っ 。 ? 、 、 ー?? 。?? （『 ） 、?? 、 、 ?? ?? ? 、 。?? 、 、 、 。
白鴎法学第5号（1996）146
???????、????????????????????、????????。???、???????????? 、 ? 、 っ 。 、 ? ? っ??、 ?っ???。?????? （ ） ? ???、????? ? 。 （ ）??、 っ 、?? 。 、 、 ュー ー?? （ ） 、?? ?????????? 。 ?????? ??????? 、 っ 。?? 、 ?? 、 ?（ ） ??? 、 、 ュー ー 。?? 、、 ?????、?? ュー ー 。 、?? 、 、 ュー ー 。?? 、 っ ? 、 、?? ???。
147日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???、??????????????、??????????????????????。?????、?????? （ ? ） ? っ 、 ? ??? 、 っ っ 。 （?? ） 、 。 、?? 、 、?。 ??????。???、?? ? 、?? 。 （ ） ?? 、 、?? 、 。 ー ー?? 、 ャ 、 ュー ー 。?? 、 ??、???????????? 、 ッ?? ュー?ー????っ?。 ? 、 ャ?ッ （ ??）???? ??? ? ? ? 。?? ? ッ 、? ?? ? ュー ー 、??ッ 。 、 っ 、 （?? ） ッ ??? ? っ 。?? 、 ッ ????? ッ 、 ッ
白鴎法学第5号（1996）148
???????????????????。???、???????っ??ュー?ー???????????????? 、 ? ? 。 、? ?（ ? ）?? っ???。?（ ?? 、 ? 『 ?? ?? 』??、 ?? 『??? ??? ?』?? ?。）???? ??? 、 ? 。?? ?? ??っ ? 、?? 、 、 、?? ??っ?。?? 、 ??? ??? ?? 、 ? （ ? ） ? ??? 、 。 、 、 、??、 、 。?? （ ） 、 ? ?ュー 。?、 ュー っ 、 ッ ュー?? ?。 、 ? っ?? 。 、 、 、 、 、 、?? 、 ュー ? ? ? 。 、
149　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??、??、??、??????、????ー??????????っ?。?? ? ? ?ッ ??????????っ?、 ? ?????ッ???ュー????????? 、 っ 。 、 ー 、 、 、??、 、?? 、 、 、 ? ?。 、 、?? 、 ???ー 。 、??? 、 ? 。?? 、 （ ） ?ッ ? っ 。?、 ー 、 ? ?ュー 、?、 ? 。 、 、 ー?? ? ュー ァ ? 。 ? 、 、??、 、 ??ー? ???ー? ?っ 。 ??? 。?? 、 ?、 ? ? ? っ ュー ー?? 。 、 、 、 、 、?? 、 、 。 、 、 、 、?? 。 、?????????? っ 、?? ?? 。
白鴎法学第5号（1996）150
????????。???????????、???????っ???。?? 、 ? ???、???????ヵ? ? ー?ッ????????????、?????? っ?。? 、 ? ??? 。 ??? ? ? 、 ?、? 、 ー ー?? ー 、 ャ ??? 、 ?????? ?、 、?? 。 っ 、 （｝ ）? ? （? 、 。 ?? 、 、?? 、 。?? 、 ? ?? 、 。 、?? ャ 、 ッ 、 ュー 、?? 。 、 ? ー ー ュー 、 ュー??、 。???? ??、 、?? ?? っ 。 ? 、?? っ?。?? 、 っ
????、???????????????????????、?????????????っ???。?? 、 ? 、 ???。???、??????????????、??? 、 ???? ? ? 。 、?? 、 ィー ? 。?（??? 、 ??? 『 ??? ?? 』 ??? ）。
151日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? ??? 、 ッ ー ????? 。 、?? 、 ??? っ 「?? ?。?? 、 ュ ー 、 。?? 、 ?? ??、 ??? 、 ??? ? っ っ 、?? ? 。 、?? ? ? っ っ 。 ュー ー 、?? 、 。?? ? ? ????
白鴎法学第5号（1996）152
????????????????????。?ュー?ー?????、??????ィ?、????????????? 、 、 ュ ? ?? ? ? 、???。 、 、 ッ 、 、???、???????っ???。?? 『 』 、 ?（｝???） ? 「 」 ? 。?? 、 、 。
?????
?????
????
?????????
???、????
?????
?ュー
??? ? ?
??
??? ?
???、
??
?? ? ??
?? ?? ?、 ?
??
?????????????
????????????? 、 ????????????? 、?? っ 。 、 。
153　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
（????）、??????????（『???）????????????????????? ??
、?????????????????（????）???????
?????
???????
?????
?????
?????
?????（????）
?? 、
???、???
???、???
?? （ ? ）
?? 、
?? 、 ?
?? 、 ?
?? （ ? ）
?、???、???
?? 、???
?? 、
?（?????????『?? ??? ???』 ??? ）???? ? 、??? ?????、?????????????? ? 。 、 ? （ 『???』?〈 ? 〉 ?。 、 ?『 ??』 ?）。?? 、 ? ?（ ??） 、 、?? 、 ー 。 、?? ? ー ?? ??。
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???????????????????????
（????）
大明　明　　大明　明正治治　　正治治四三　　　　　四　三
三十十　　　三十十年年年　　年年年
（　　　（　　　（　　　　　　　　　　（　　　（　　　（
一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一
九九八　　　九九八一〇九　　　一〇九四七七　　　四七七）　　　　）　　　　）　　　　　　　　　　）　　　　）　　　　）
五三四＿四四三＿五六三輸四二六輸…　　　　入　…　　　　出
五七三）八一八）
???
一　四　四　　　一二二
五　一　三　　　六　三　五 欧
●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　　● 州
六七三　　　二〇七
二　一　一　　　三　三　三
O八二　　五三三 北
●　●　二　　　●　二　●六　七二　　　五二一
米
OOO　　OOO中●　　　　　　o　　　　　●　　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　● 南
六二〇　　　二〇〇 米
一一　　　　〇〇・　・　1　　・　・　1
二二　　　　四〇
????
六〇〇　　二二一 太
●　　　　　　●　　　　　●　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　● 洋
四七五　　　八〇二 州
???????????????????????????????、???????????????ー?????? っ 。 、 ? 、 ??? 、 ー 。 、?? 、 ??????????。
?????????????? 、 ?????????????????? っ 、
????
155　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????????????????。???、?????????????????、??? っ 。 、 （ ） ? ? 。??『 ????』?（ ） 、 ?????? ??、???? 、?? 。 、 （ ） 、?? ?。?? 、 、?? 「『 』 『 』 」?? 、 『 』 ?。?? 「? 」、 ?? ???「???」、?「??、????????????????」、?「?????」????????????????。??、? 『 ???』? （ ）? ?? 『 ョ』?? ? 」 、 「 （ 、 ??? ?????? （ ）?」 ?? ? 。 、???????? 、 っ 。?? 、 「 ? 」 っ 、?? 。 、 、 「 、?? 」 。
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???、???????、?????「???????????????????????」????、???「??? ? ? ???????????（???）?? ? （ ? ）?? 」 っ 。 、 ?? 、 「 、? ? （ ）?? 、 「 」? 、?（?? ?。?? 、 （ 『 ） ? 、 「?? 」 、 『?? 』 。 、 っ 、?? 「? ?） ??????????? ?? 、 ???? 」 、 。?? 、 「 ? ?? 」 、 「?? 〈 〉」 。 「?? ? 、? （ ） 」?、 。 、 「 （ ） 」?? ? 、 「 」 。 、?? っ 、 。?? ? ?????? （ ＝ ）
157　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???、???????、?????、????ー?????、???ョ??ー?ャ????????????????。 ? ? ? ? ? ? ? ?っ 、?? っ 。 、 『 』??。?? 、 、 （ ） 。??、 っ 、 （ ） ? ???????、????????。???? 、? っ 、 ???、 っ 。 、 ??? っ 。?????? （ ） 、????????、?? っ 。?? ? ?????? ??、??? ???????????? ??。 、 ? ?? ? 、 っ?? ? っ 、 。 、 （?） っ
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???????っ?。?? （ ??）??、??????????????????????。??????????、???????? ? ? ? 、 、 、 ? 、 ??? 、 。 、?（ ） ???、???????? 。?（??? 、 ??? 『 』 ）。???? ??? っ 、 ??? ? ?、?????????? 。????（ ） ?。 、 ???? っ 、 、 ? 、?? っ?。?? 、 、 、??? 。 、?? ?（ ） 、 。?? 、?。 、 ? 、 、?? ? 。
??????、?????ュー?ー???????????????ュー?????????????、??????、 ュー ー ? ?? ? っ 。 ??、 ュー ? 、?? （ ??）??? ???? （『 ????』）。?? ? 、 ?? ??っ??????。
159　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????? 、 。 、?? 、 ?。?? ー っ?? 。 、 、 。?? 、 ????っ ? ?????? ? ??、????? 、 。 、 ??「 」 、 ??? 「 」 。 「 」??っ? 、?? ー 。?? ?（????）、?? 、 ? ?ー 、
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?????っ?。?? ?、????????????????????????、????????????。???、????? ? 。 、 ? っ っ 、 ??? ??「??????????」 （ ） 。 ?、?? ? っ 、 、?? 。? っ 、 、?? 。??、??? ???? （? 『 』???）。?? 、 、 （ ） ャ??っ 、 ー 。??、 。 ?? 「 ? ??? ???ー??、 、 、 、 っ 。?? 、 、 っ?」 、?「? ???」?（『 ?? 』） 。?? ? 、 、?? 、 ?、?? （ ? ー ） っ 」?? 。 、 。
161　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????? ????、????????????????????????????。??? 『 ????????』?（ ? ） 、 ?????????? 、?? 、 っ 。 、 、?? 、 っ 。 、?? っ 。 （｝ ）?? 、 ? ? ?。?? 、 っ 、??、 （ ???）???? ャ ??。?? 、 、?? ャ っ 。???? ー ー?? ー? ?? ? ???、 ー ー ?? ??、?????っ っ 。 、 ? ? っ ??? ャ ? 。 、 、 ??? 、 、 ー
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?ー???????????????????っ?。????、???????、?????????????ー?ー?? ? 。 ??、??????????? ? ? 、 ??? っ 。?? （ ??）、???? ? 、?? 。 、 ?ー ー 、 （ ） ェー?? ??。?? ー ー ??????『 』 （ ? ） 、????（????）?? っ 、 ? 、 ?（ ） ー ー ? 、?ー ー 。 、 ー?? ? ? ? （ ?） 。 、 ??? （ ） ー ー ? 。?? 、 、 ー 。?? ー … 、 、?? 。 、 ?? ェー?? 、 ー ー?? ?。?? 「 ? ??」 、?? ? 、 、
163　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????????、???????????。????、???????????????? 、 ? 。 、 ? ? 、?? 、 ェー 。 、?? 、 ???????。?? 、?? 、 。 ー ー?? 、 。 、 （ ）?? 、 、 。 、 ー ー ェ?ー ャ 、 ー ー ー?? ? ー っ 。 ェー 、 ー?? 。
???????????????
???????? ???????? （ ）、 ???????????????、?????? ??????? 。 （｝ ｝ ） 、 。
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?????、??????????????????????、????????????????????????? 。 ? 、 、??? 。 、 ??????????????。?? 、?? 、 ??っ 。?????? 、 っ っ っ 。 （?） ????（ ） ??????? 、 っ?? ? 、 。?? （ ） ?? 、 ??????、???? ??? 「 」 っ 、???? 、? ? ? っ 。?? ????、 、 ? 、 ー、?? っ 、 っ 。?? ????????????? 、 （ 、 ）?? （ ） 、 。 、
165　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????????っ?、??????っ??????????????????。?? ? ? ? 、 ???「???」?? ? ? 、 ??????????????? ??? 。 、 っ ?? ??? ???。?? 、 「 」 ?????? ? ? 、 （｝?）、?? 。 、??? 、 っ 。?? 、 ? 、 ??????? 、?? 、 。?? ?（????）?? （ ???）? ? （｝ ） ??? ? （? ）???????????????? （ ） ー?? （ ???）????????ー?????????????、
????（????）ー?????
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（????）??????、????、????（????）ー????（????）????、????????????????。?? ー ???????、?????????????????????。???????ー??????????? ? 、 ? ー ?。 っ??? 、 、 。 、 ー??、????? ? ー??????? っ ? ?? 。??????? 、 ????? ー 、? 、 ー 。?? 、 ー ?????。?? 、 ???（?? … ?? 、?（ ??）? （ ??） 、 ????? ー っ ? 。?? ? ー ? ? ?????? 、 ?????、???? 、 ー 。?? ー ? ? ? 、 ? ?? （? っ 。 、 、 っ 。?? 『 』 、 「 ー 」 っ?。 、 ?（??????「 」 ） ??。 ? 、 （ ） 「 （ ）
167　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????????????????????????」???。?? 、 、 ? ???。???????、?「???????? ?????????????????? 」 ? ?。?? 、 。?? 、 ?????????、?「 ー ? 」 。?? 「 」? 、?? 。 、 っ ー 、?? ?っ???。?? 、 「 （ ） 」 、?? 、 「 、 」?? 。?? 、 。?「 ??? ?（ ）? （ ー ）?? ? ???? ???? 、 （?ー ） ????? （ ） 」?? ? 、 「 （ ） 。
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??????????（?）??????? ? ? 、 ???????????????????????、????????? ??????? ? （? 。 ??????????????? ? 、?? 、 （ ） ヵ ヵ 、?? 。 、 、?? ??? 。???? （ ）?? ??? ? ?????、 、 ?????? 。 、?? 、 。 、 、? ????? （? 、 。 ー っ 。 ー 、?? っ 、 。?? 、 ??????? ー 。?? 、 っ 、 、?? っ 。 、 っ 、 「? ????? 」 。
?????、????????????????????????????（????）????、????????? 。? 、 ? ? 、 ??? っ 。 、 、 『 、?? ????? ????????????。 、 、 （?? ） 、 ? （ 『?????
169　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????? （ ） ??? 、 ー っ 、 （?? ） ? 。?? （ ??） 、 、?? ??。? ? 、 ?? ? 、 ???。??? 、 ????? ?? 、 ? っ 。 、 、?? 、 っ 、?? ー ??? ??? っ 、 『?ー ッ???? 、 っ 。 、?? ? 、 ??? ? 、 っ 。 、
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?????????????ー?????????????????????????? っ 、 ? 。
??????????????
???? （ ） ュー?? っ ???『?????????????? ????????? （ ） （ ） 。?? ???、 ュー? 。 っ 、?? … 。?? ュー ?? 、? 。 、 （ ）?? 、 ??? 。 っ 、?ュー ー 。?? ? ?????? 、?? 。 、 っ っ?、 ?? 。 （ ） 、?、 ? ュー っ?? 。 ュー （ ャ ）?? ? 、 ー 、 。?? 、 ?ュー 、 ュー
171　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????、?ュー??????????????ー????????。?? ? ?? 、 ュ ? ??????。????、???、??ー、 ????、???????????ュー ? 、 ??? 。 、 ー 。?? 、 ュー ????、 ? 。 、?? 、 （ ） ュー 、?? っ 、 ュー 。 、 ュー??っ ????。 っ 、?? 、 ??? ??? 。 、 ュー?っ ???? 、 ー?。
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????
????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????（??? 、 ??? 、 ?。??、 『「 」 』 （ ） 、 ?『?????』?「??????????ー ??? っ 」 。 、 、 、 、?? っ???。?? 。 ? ??? ??????『 、 『 』?、 ?。?? ? 、 ???『 ??? 』 。?? ? 、 「 」?? 。 、?? ??????
173　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????。????、?????????????????????っ????????????????? ???、??????。?? 、 、 ????????????????。???????? 、 、 、 、 、 。 ??? 、 ? 。 、?? ?? ????。? ? （? 、 。?? 、 、 、?『 ????? ? 』 ???『 ? ? 』 ??『 ? ? ??? ????』 ??? ? ? 、 『 ? 』 （ ） 。 、?? ? 。
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????????????????????? ??????、????????????、????????????、 、 、 。 っ 、 ??? ? 、 ??????。???、???? っ?? 。 （ ）『 』 、 。?? 、 、 。 、?? 『 』 （ ） 、 ? ????。?????、?? 『 』 ?。?? 、 『??? ??』?、????? ? 。 ??? （ ） 、 っ?? 。 、 ??????』、 『 』、 『 』 ? 、?? 『 』 。?? 『 』 、? 『? ? 』 。?? っ 、 ? 。? 、 『 』?? 。 』 。?? （ ）、 ァ ? ? 、?? っ 。 、 ??? 「 」 。
175　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??（????）??、?????????????????。?? ? ????? ????、????（??『?）?????????ァ????? 。 、 ? ? っ ? 、? ? ??? 、 ? ?????????。?? ? 、 ? 。 ー?? 、 。 『 』?? 、 ー 、?? 。 、?? ???。???? ? ???????????? 、 、 、 、 、 、 ー ッ 、 、 、 、?? ー っ 。 、? ー 、??、 、 、 。 、 、 、 、?? ー 、??、 、 、 ー 。?? 、 ???? ?
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????。?? ???（????）??、???????????????????????????????。??（???? ） ? 、 ? ???????????。????? 、 、 、 、?、 ??? 、 っ ? 。?? （ ?）、 ???? ?? 。?? 、 ? ??? 。?? ?、 。?? 、 。?? 、 ???? ? ? 、???、 。???? ?????? （ ） 、 、?? ?????? ?????。?? 、 、 （ ）?? 。 、 ? っ
177　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??。?? 、??、??、?????????????、?、?、?、?、?????????????????????? ? ?。 ? 、 ? ? ? ? ? 、?? 。 、 、 、 、?? ???。?? 、 、 「 ??????????????????????? 」 。 、 ????? 、 「?? 、?????????? 」 っ （『?? 』 ）。 、?? ??? 。?? 、 、?? ? （ ） 、?? ? 。? 、 、 、 、?? 、 、 、 、 。 、 「 （ ）?? 」 ? ???。?? 、 「???? 」 、?? っ 。 、 （ ）、 （ ）?? 、 、 、 。?? 、 っ 。
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??????????????????????、????????????????????????。???、?? 、 ? 。??????、???????、??????? 、 ?? ??????? ? っ ?（『????????』?????）。???? 、 （ ） 、 、 、?? 。 ????????? っ 、?? っ???。???? ????????? 、 ?????? 、 ??? ???。?? ?? ? 。 、?? 、 、 、?? 。?? 、?? 。 、 、 、?? 、 っ ?。?? 、 （
??）??、???????????????????っ?。??、????????????????（??????? ? ?????????? 。?? ? ? 、 ?????????????????? ???、 。 「 」 、 ? ? っ 、?? 。 、 、 ????ー? ??? 、 ?????? ?? （『 ? 』 ）。
179　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????? 、 。 っ?? っ 。?? 、 『 ? （ ） 』?? 、 。?? 、 『 』 。 「 」 っ 「?? 」 。 『 』 。?? 、 「 ????」????? 。
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?????（? ?????????????????????????』?（??????）????????。（?? ? ????????????（?? ????? ? ??????????? ??????????? ?? 』 （ ） 「 」 ????。（? ??（?? ? 』（?? ? ? ???????? ? ?（?? 』 。（?? ??? （ 』 （ ）（?? ?? ????? ? 。
181日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????????? ????????? ??? ??? ???? っ 、 ??????????????????????。?? （ ? ） ??ュー ?? ?? ??? （ ） ? 。 ュー 。?? （ ） ? 、 ????? 。?? （ ） ? ? 。 。?? 、 ? 、 ? ? ???、????? 。 、 、 。???? ?????????? （ 〜 ） ? 、?? 。 、 。?? ????? ??? ー ????? 、
「??????」
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????????????』???????????? ??? ー??????
?????????????????????????????、?????? 、 ??? ?????????????ュー ???????????????????? ????? ???? 、 、 ェ 、??????? 、??、 、 ー っ 。?? （ 『 ???
?????）?? 、?? 、?? ??、?????、?? 、
????????????
???ュー?? ???
?、?????? ??? ??? ?
183　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????????????? ????（?）?? っ 、 ??????。?????????????????????????? 、 、 、 ? 。?? 、 （ ） 「 」 。 、?? 、 ー 、?? 。 っ 、 、 っ 。?? 、 、 ） 、 、?? 。 、 『 ??? 、 。
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?????????（?）???ー?? ????）???????（???｝）?????????ー????????????、?? 、 ?、 ??????、??????ー???? ? 。?? 、 （ ） ー 、 ??、??????っ?? 。 、 、 ?? ? 、 ー ー 、?? 、 ??。?? 、 （ ） 、 ? 、 ? ??? 。?? 、 ー ?? ? 。 、? ー??、 ???? 、 。 、???? 、 ? ???? 、?? 。 、 ? 。???? （ ）?? ? ?????? 、 。?? 、 （ ） 。?? 、 、 、
???????????????????????、???????。?????????????????、???????????????ォ????????????????。??????、??、??、?????????? っ?。
185　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? （ ）?? っ 、 ? 、 ? ? ? ??? 、 、 、???。?? ー 、 っ 、?? ? っ 。? 、 、 っ?? ?。???? （ ） ュー?? ? 、?ュー??? ?? ???????????????。???、 ??? ?????。?? ュー ??? ?? 、 、 ? ??? ???? ? 。 、
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?????っ???????????、?ュー???????ェ????????????????????。?? ー ? ュー ?っ?? ???、?ュー??????????っ??っ????? っ 。 、 ュー ?、 。?? ュー ? ?、 ????? ? 。? 、?? 、? 、 ? 。 ??? （ ） 、 ュー ? ?? 、 、 ゥー（?? ） 。 ???? ィ 、?? 。 、 ??、 っ ュー?? ー っ???。???? （ ）?? （ ）、 ー 。 ー?? 。 、 （ ） っ 。 、?? ???????? 、?????????。 （ ） っ ? ー?? ? ??? 。?? ???? 、 っ 。
?????????、???。
????????、??????、???ャ???????、??????????????
187　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? （?）???????? ? ? ?????????????????????、???????????? ー 。 、 『 ??? 』 （ ） 、 ??????????。?? ? 、 ??、 。?? 、 っ 。 、?? ?、?? 。?? 、 、 っ?。?? っ 、????? ? ?????? ?????? 、?? っ ー?? 、 ???? ??? 、 （?? ????????? ） 。 ? ??? 、 、
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??????????????。?? ????????、?? ?? 。?? 、 っ 。
??????????。??????、???????????? 、 ?（?????）????、
???? ???????? ??? ?????、?????????????。?? 、 ? 。?? ? 、 ??『 ????? 』 、?? 「 ? ????? 」 ??????。?? ） ????? 、 っ 。?、 、 ー、 、 。?? ? 、 、 ??? 、 ョ?? ?。?? ?? 、 。 っ?? 、 ?? ?? 。 、? ?????????????? 、 「 」。 、 ャ 、 「
189　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????」?、?「?????????????????????????????」???、???『????? ? ? ? ? ? ??? 、 ?、????????????????ョ??。?? っ 、???? ? 、 「 ュー?ー 」 、 、 『?? ?』 ? 。 ? ????? 、?? 、 、 ー 。 、?? 。?? 、 ? ? ???????? ? ッ?、 。?? ?、 ??? ? 、 『?? ーー 』 （ ） 、 。?? 、 。
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?????????????
?????????????????? 、 っ ????????????、?????????????っ?。??、???? ? 、 。 ? ? ???、 。 、 、?? ー （ 。?? っ 、 （????）??、????、 、 っ?、 。 っ?? ? 、 っ?。?? 、 「 ? ????、?????? ???? ???? ????」 （『 』 ）?? （ ? ） ????? 。 、 ??? 、 。?? ?????? 、?。 、 、 。
191　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????????? ??????????????、?????????????。???????、?? 、 ? 。????????????、????ー ョ、 ???、??ャ?、???、??????。??、????? 、??? 、 。?? ? 、 （ ） 、?、 （ ?）? 、 っ 。?? 、 ? ? ??? っ 。 。 、?? っ? 、?? 。 っ 、 。?? 、 、 、 〜 、?? ャ 。?? 、 （????）???、 ? ? ??? っ 。?? 、 ????? ? ? 、 。?? っ 、 （ ）?? っ???、????? 、 『 』 （ ）
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?。?? ??????????????????????、????????????????。????、?????? 、 ? 、 ? 。??、 （ ） 、 。 ュー ー ??? 、 ?????????っ?。?? 、 『 ????? 』 （ ?）? 、 ???????? ????。?? 、???? 、 『 ???????? 』 （ ?）??、 。?? ?? ?? ? ? ? 、 ???? ???。?? ?????? （ ｝ ）
????????
???????????
???????????
?????
????
????
????
????
????
???? ?
?? ???
??????
?????、 ???、??
?? ???
?????
?????、 ???、???
193　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?? 南　　中　　紐　　シ
米　　　　　　　ア
西　　南　　育　　ト
岸　　　　　　　ル
計 線　　米　　線　　線
計簾
一
復往復往復往復往航航航航航航航航
五七七 一一　　　　一一二二四八六 二二八八四五二〇
一、
〇五四 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　一　　　一
四五八 一八七〇二四六九○八二 八六五〇五四八六
二一一九三六 二二二二三六三二、　　　、　　　、 、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、
五四〇 三九一五六三六一一八二 四一〇四〇八八○二七五 二二二〇〇二八八
計雛 復往復往復往復往航航航航航航航航
一六八八 一一　　　　一一二二三〇三 三三八九七七二三
一、
〇五五 一　　　　一　　　一　　　一　　　　一
六四一 九九六〇四六六〇五六九 七七五四九三九一
五二二 一四四九 三五二六八一六三、　　　、　　　、 、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、
六八八 二七八一八七五三六四一 九一二一一四五四三九四 四〇五〇九五四一
???、??????????????????????????????、?? 、? ????。
?????????????????
???????????
???????????
??????（??）
????????
??????（??）
????????
?????????
???、??
?????
???、??
?????
?????????????
???、??
??
?? 、 ?
??
???? ??、 ?? 、?ュー ー ??
???、?
?????
???、??
?????
??????
?、???、??
??????
?、???、??
??????
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???、?『????????????』?（?????）????、????????????????????????? ? ? ????????。 、 ?（ ）? 、 ???????。
?????? ー?????????ャ?ュー?ェ? ???? ー???? ???ー??
???????????? ー???? ァ???ー ゥ?? ? ー???? ー?ュ ー?? ?????ャ??
?? 、 ?????????（????｝??）
?????。??、??????????????????ー??????????????????っ???。??、 ? ? ?、????????????、?．?? ???? ???っ???。?? 、 『 ? ???????』?（?????）?? ????、???? ? ? ????? ??。
195　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? ???? 、 ? ? ?????? ? ッ ュー ー?? 、 。 、 、?? っ 。?? 、 ? ??? ? ュー ー 、?? ュー ー ? 、 。?? 、 、?? 。 、? 、 っ??。?? ? ?っ??? ????、 。 ? ???? 、 。
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???????、???????????????????????????、?????????????????っ 。 、? ?????、???????????っ?。?『 ? ????? ? 』 （ ??）??、 「 」 ? ???? 、?? ?」 、 、 、 、??ー 、 。 ー 、 ー?? ャ 、 、 。?? ャ?? ? 。 、?? 。 、 、 ゃ 、 、?? ? 。 っ 、?? ? ??。?? ????????? ? ??????、 ? ?? ??? っ 。 、??? 。 っ 。 、?? ー ー っ 、 。?? 『 』 、 （ ｝ ） （ ）?? 。 、
197　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????????????
同同同同同同同同歪 年
十十十三二一十九八七六五年年年年年年年年年 度
一一百一一一二四三四〇二四〇七 荷〇九十八四三四八一、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、
四三八二九八六二五一二十四一一六一一 物九八一五七五六二九噸
船
四二二三一一一、　　　、　　　、　　　　、　　　、　　　　、　　　、
九五八四一〇〇五七三〇六七五〇一 客六四一七一一七〇　1人
同同同同同同同羅歪 年
十
八七六五四三二元四年年年年年年年年年 度
一　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　一
四二五五五三四二四 荷一五八七七九一七六、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、
三三七二六二一七四七一三五六八一〇三 物八一九七〇九六七四噸
一　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　一 船
九七二七四二二八五、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、
三六八二六三三八四二二七八四三一一〇 客二〇〇三七〇三二二人
????????、??????????、????????????????。?? ??? （ ） 、 ?????????????????、? ??????????????? ー ィ ? 。 ? 、?? 。 ?? ???? 、??。
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????????????? ??????、??????????????、??????????????。???? ? っ 、 ? っ 。 ??? 、 ャ 、 、 、?? ?。???? ュー ー 、??。 、 ????????????????、?ュー ー?? ? っ?。?? 、 、 、 、 、 ?。?? ?? ャ????????????、?????? ー?? 。 ? ? 、?? ?っ?。?????????????? 、 ???????????????????????????????????????? （ ）、 ??????????????、?
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?????????。?????????、?????????????????????????????????? 。 ? っ ュー ー 、?? ????。?? 、 『 ????』（?? ） ?、 ???????????? ??。??
三国大　日川 社井際阪本崎物汽商郵汽産船船船船 名
一　一　二　二　二
??
六九四四二 数 東
一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一
一　四　四五二 積四三二四四 荷、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、 ト
二　五　六二一七九〇九四
??
航
七三三九二
一　一　二　二　二
??
五　七三四四 数 西
一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一
〇二七九四 積八　四五四八 荷、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、 ト
〇三八五四二〇八五二
??
航
四二二七七
（?）????????
?????????????????? 、 ィ 、 、 、 ?????????。?? ??????? 、 ???? ?? っ? 。?? 、 、 ?? ャ ?、 ?
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?????。??????、?????????????????????????????。?? ?、 ?ヵ っ ??。???????????????????、????ュー ー っ 、 ??? ? っ 。 ?????? ? 、 、?? 、 っ 。?? 、 、 ?????? ???????。 、 （ ）、 ー ー?? 、 っ 。?? 、 ュー ????? 、??。 、 ?? ? 。 、?? 、 ? ? 。?? 、 、??? ? ー 、 ー?? 。 、 、 、 、 、?? 、 ー ョ、 ? ー、 、 、?? 。 ゥー 、 ャ 、 、 ヵ、?? 、 ????。?? 、 、????? 。
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????????、???????????、??????????????。?? ー ー?????、?????????????っ?。??、???????? ? ?、 （ ） ? ? ??? 。 、 。?? ????、???? ? 、?? ? ? 、 っ 。 、?? っ ? 、? ??? ? ??。 、 、???????? （ ） 、 ??? ッ っ 、?? 。 ?? 、?? っ 。?? ???? 、 、?? 。?? 、 。 『?? 』?（?? ） ? 、 。
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????????????????????
???
?????
??
??
??
??
??????
八
??
九
六
八
?? ?
??、???
??、???
??、???
??、???
??、???
（?）? ?????? ?
??????????????????? ?? ??? ?? ????? 、 ? ー ッ????????????っ??っ???。??????? ? 、 ? ? ? ??? っ 。 、 ??? 、 、 。??ュー 、 、 ??? ???。?? 、 っ ? ?? 、?? 、 ? 。 、
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??????、???????????????????????????????????????????。??、 ? 、?? ???? ???? （?? ???『 ???? 』「 ??? 」）。?? 、 ? 、 、?? 。?? っ 、 、?? 。 ?? ????? ????? ー?? ー ???? ー （ 『 『?? 』 ）。 ???? 、?? ー 、 ー 。?? 、 ?? ー ッ?ー っ 、 ー 。 ェ ー 、?? ? ー ??｝? ー 。 、?? 、??????? ? ー 、 ー?? っ 。 、 ェ ー 、 ー?? ????ー ??? 。 （ ? 『 』）。?? ? 、? 、
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????っ??????ェ?ー?????????、???????????????、?????????????? っ???。?? 、 ? ? ? ? 、 ??? 。 、 、?? ? ????????????。?? 、 （ ） 、 、 っ?? （ ） っ 。 、 、 、?、 ー 、 ? 、 。 、?? ? 、?ュー 、???、? 、 ??? ???、????? ? 。 、 ? ? ? 、 ュー??? ?。???? ??? ???? ??? （【 ） 、 ? ? 。 、?? っ ?? 、 、?? 。 、 。?? ??、? 、 、?
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?????????????、?? 、 、?? 、 ????? っ 。?、 ????? 、?? ? ????? ? っ 。?? 、???? っ?? ?????? 、???? 。???? 、?? ?????? 、
（単位：万円）第六表　1931－36年における我国貿易額の推移
日本の輸出 日本の輸入 輸出・入の差
昭和6年 11億4698 12億3567△　　　8869
7年 14億0999 14億3146△　　　2147
8年 18億6105 19億1722△　　　5617
9年 21億7192 22億8260△1億1068
10年 24億9907 24億7224十　　　2683
11年 26億9298 27億6368△　　　7070
出所：横浜正金銀行調査課『本邦の輸出組合』　（昭和十四年五月）によ
　　　る。上表では、千円の単位で四捨五入し、万円単位とした。
（単位：万円）第七表　1931－37年における日本・中南米貿易
対中南米輸出 中南米からの輸入
昭和6年 1300 700
8年 4600 1300
9年 1億0400 2500
10年 1億0900 5100
11年 1億1000 1億3300
12年 1億3000 1億7000
（1－10月）
出所：雑誌『中南米』昭和13年6月号
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???????っ?????????????????っ???。?? 、? 、? ??????????、????????ー?ー?（ ） ????????????。???? 『 ? 』??、?「 、 ー?? ???????? 」 （ ） 、 ? 。?? ?????? 、 、?? 、 。?? 、 、 っ?? 。 ?? 、 、 、?? ?。 、 ー?? 、 。?? 、 ??? 、 、?? 、 っ っ っ 。?? ???? ??? 。 、 、 、?? っ 。 、?? っ???。
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?????、??????????、??????ェ?ー???????????????????。????、??? （?????） ????? ? ? ?????（ 『 』 ????? ）。??????????????、???。
????????????????????? ??、???、
??、???????????、???、??、?????っ?????
?? っ 。?? 、 ? 。 、?? 、 ? ???? ??????っ?。 ??、?? ? ? ?? ?? 、 、?? 。 ? ?? 、?? ー 、 っ 。?? 、 ??? ?、 ??、 『 』 （ ）。
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第八表　日本の軽工業品輸出と中南米貿易
昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年
A B C A B C A B C A B C A B C
綿糸布 4965210．4捌 489．9 5737013．04043 8．8 4044210．5
　絹・
人絹糸布 206136．3 217 16 6．9 22715 6．6 164 84．6 185 11 5．8
雑貨 1，79741 2．2，992422．1，37574 2．1，122452．1，988571．9
合　計 ，4991064．1，6931063．9，1751595．0，690892．3，5771103．0
A＝我国の輸出総額（単位：百万円）
B＝対中南米輸出総額（単位：百万円）
C＝我国輸出総額に占める対中南米輸出の比率（％）
第九表　中南米20ケ国輸入総額に占める輸出国構成比
1936年1937年1938年
米　　　　国 31．5％34．3％ 36．1％
ド　イ　　ツ 15．415．317．0
英　　　　国 13．512．612．2
日　　　　本 2．9 2．7 2．6
イ　タ　リ　ア 2．5 2．6 2．4
??????????????????、?? ????ー?? 。 ???? っ??、 。? 、?? ?、?ェ ー 、?? ? っ?? ?。?「???????? 」??、 『?』 、?っ ? ー?? ? ??。?? ?「 ??????」 。?? ? ? っ ?
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???、?????????????。?「 ? ???????????。?????、?????????????????????????? ? 。 ? ? 、 っ?? （ ）。 ?ー?ー???? ? 、 、?? ? ? ? ?。?（ ）?? ?? っ 、?? ???? ???。」 （『 ? 』）?? 、 、 ?? 、?? 『 』 「 」 『?? 』 ? 「 」?? 。?? 、 ?? ???? ? ? 、 ?。??? ?? 『 』 、 「?? 」 。 、 。
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??????????????（???）太　　阿　　中　　北　　欧　　亜　洲
　　弗洋　　　　南　　　　羅　　細　　利
洲　　加　　米　　米　　巴　　亜
｛　　　　｛　　　　｛　　　　｛　　　　｛　　　　｛
輸輸輸輸輸輸輸輸輸輸輸輸入出入出入出入出入出入出名
一　　　　　　　　＝一一　　三五一三二七〇二猷四九四〇男
●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　o　　　　●　　　　●　　　　●　　　　　　　　　　　八Ω五五三六五丞八七七三〇年二一二八九〇二二五八五一
三一一一三五九三三八一四六八二〇五三九
●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●
三六四四〇八〇七九四五八年九七九〇九二八七五九八五
一　　　　　　　　　三二一一三五
〇三二七二四四一四〇五二十
●　　　　●　　　　■　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●
○八八三〇三八七二五一一年七二〇四六八七五五一九〇
三二一一三五七三三七四四三二一一八〇十
●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　■　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　〇　　　一
六六九三八〇三六九四三九年一三一四五八二一五三六一
三二一一三五五三五七四五六〇三一四一十。　・　・　…　　　　。　…　　　　。　・二
八三四六七一三八三二二八年七四五五九七二〇二一三三
??????????ー?ー???? 、 ? ? ?????????????????????ー?ー???。???ー?ー??? 『 ??ー?ー??? 』 （ ） 、???ー?ー ? ? ?????、?? ? 。?? ー ー 、 っ 。 （ … ?ー
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?ー????????????????、????（????）??、???????????、?????????。 ? （『 ） ? ? ? 、? ??? ? 。 、 、 （??）?? っ ー ー 、?? っ 、 『 ー ー 』 ? ????。?? 、??? ???????????ー?ー?? 、 ー ー ?????????? ? 。 、 ャ?? ー ー っ 。?? 、 ? ー ー???、 ッ ー ィ 。?? （ ??）? ????????????? 。 っ 、 ヵ ー 、 （?? ） 。??? ?? ー ー 、 、 （?? ） 、 ー 。? ???????? （? 、 ッ ? 、 ? ー ー 。??
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??、????????????????、???????????????????????????????．?ー ー? 。 ? 、 ッ っ?? 、 ? ?????ー?ー???????????????? 。?? 、 ? ??、?????（?? ） 、 ー ー 、??? 。 、 ー 。?? 、 ー ー っ 、 ー ャ ． ー ー?? ?っ???? ー ー 、 ? ???? ? ? ? っ?ー ー 。 、 ー ー ． ー ー?? ? 。?? 、 ? （ ） 、 （ ）?、 、 ???? ?? 。 ? ー ー ? 、?、 ? 、??、? ?っ 。 ?? 、 、?? 。 、 ．?? ? ??? 、?? 。
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?????、??????????????、???????????っ????、???????????????? 、? っ 。 、 ? ??? 、 、 ? ー ー 。??（ ）、 ???????ー?ー??????? 、 ー ー???。?? 、 ー ー 、?ー ー 。 、 「 ー 」 、?? ? ー ー ???????。?? 、 ? ー ー?? 。 、 、 ? ー ???? ー っ 。?? ??????? ? 『 ー ー????』??、 ? 「 ???ー ー （ ）」 、?? 、 。
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?????????????????????????????
（??????????）
齢隣丑　丑杣ll尊、図　鐡邸九咽凪齢兼曄圖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
震ぴ謬）升》理　理来踊ミ“　摯却Nu尋型
??（??）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴇　σ》　 　　 　　　　 　　　　 　　 　　　　 　　　　σ1　 　　　　 　　　　 　　 σ、　、q一　　ω　 　刈 刈 　　 　 　　 　 ①一 　 　　 　　㎝ro　　　①　　　“　oo　　　　　　　一　　　一　〇　　　　　　　　一　〇㊤　㎝　〇一1目褐　るいIrI』6
????
　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　薩
　　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃　　　　　　　｝
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　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　卜一　　“
　　堕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　℃
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㎝　器　竃　憩　暗一　8　お　一翻oo　　高　　一㎝一刈ω鱒一　　N）　o㎝　　OON）切G。　①　o①o㎝餌o㎝　為h－6㊤＆
』?
　　轟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　　　　　一　　　　　　　　　　ω　　、ミ
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　　r　　㎝一ω　　　　　　　　鵠　　o一　　　　一“象　　①　　o一①　　　　oo　　　o　　一一　　　　ω藤　　o　　轟ooo　　　　o　　　　図N）oω　　轟一一qo　戯　面φ611ω　　』あ」る』邑6
??
　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N》
　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》
　　㎝　　“ω一　　　　　　　　〇　　く　　　　　ゆこo象　　笛　　刈o①　　　　　　　　“　　㎝㎝　　　　轟刈　　斜　　oo・qoo　　　oo　　①o一一　　　　ω轟鱒　0　660JI6る　6崩藁削1るめ
??
　　じQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GQ　　　　一　　　　　　　　　　一　　轟
　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　｝
　　㎝　　ω　　N）　　　　　　　　一　　N）一　　　　刈㎝刈　　㎝　　oく㊤　　　　　H　　①　　ω①　　　　①ooく　　㎝　　一くρN　　　　oo　　“o偶o　　　　oo㎝㎝　㎝　蕊一ll繭　』」6。褐II麟
??
　　bQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　ト⊃
　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矯　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v
　　ω　　腿　　ω　　　　　　　　oo　　o一　　　　①oooo　　o　　“NINl　　　　oo　　①　　の㎝　　　　ωo鵠　　㎝　　o“①　　　　　㊤　　“　　oo　　　　刈ω鱒　一　あ仙1口面　』1鞠口嫡
??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　Nl　　　　N》　　　　Nl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oq「1 　　 卜⊃ 　　 　bQ　　 　　Nl　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　ヘミ“　一　一1一目I　IU目u』
??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　 　 　　 　 　〇 　 　　 　 　　 　 　　 〇 　〇こ。　　　1一目目　翻口目欲
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?????????????????、?????????????ー?ー??????????。????????? ー ー ェ ー ? 、 ? ? 、 ??? 、??????? （ ?）???? 。?? ー ー 、 。?? 、 っ????? ? ????? （ ） ー ー?? 。 、 、?? 、 ー 。?? ー 、 っ ???。?? 「 」 、 、 、?? ー 。 、?? 、 、???? ???????? っ 、???????? ????、?? 。 、 （ ） （?? 、 ? ? ? 、?? 。 っ 、
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????????????????ェ?ー??????????????????????、?? 。?（?? ? 、 、 ?、??????（ ??? ? ??????? ??? ????? ??（ ??? ???????????
??????????
217　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????????? 、 （ ） （????????????????????????????????????? 、 『 』 、 （ 「 」） っ?? 。 、 ????????、???????? 、 ? 。?? 、 、 、 、 ??? 。???、?? （?? ? 。 ） 、 （ ?）???? っ 。 、 、?? 、?? ー っ 。 、 っ??っ っ?? ?、 ? ????ー???、?? ー??っ 、 ?????っ?? 。『???』??????????「???????????????????」???????????????、???? ??。?「 、 ?? ? ? ? 、?? ? （ ー ） ? 、
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???????」?? ??????????????????????????????????、???????????? ?????? ???????? （? ッ ョ 、 ???????? ??。?????????????????、???。?。
???????????????????
?????? ??????、、? ? っ 、 、?? 。?? 、 ? ???? 。?? 、?? ? ??（ ? 『 』）。 、?、 ー、 。
219　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????????
????????????????????? 、 ???????????ー?? ?。???? 『 ???』?（????? ? ） 、 『 』 ?? ? ? 「???? 。?? ?）?? っ ???? ー 、 ? ー っ?。?? ? 、 ??? 。 、?、 。 、 『 』?（?? ? ????）?? 「 ?? （??? ）」 。 ????? 、?? ー ???
第十二表　日本と中南米の貿易
　　（1900－1989）
日本の全輸 中南米への （A）に占める 日本の全輸 中南米から （C）に占める
出（A） 輸出（B） （B）の比率 入（C） の輸入（D） （D）の比率
1900 194，477（千　円） 　　36（千　円） 0．02％ 278，456（千　円） 　　13（千　円） 0．04％
1920 　1，948（百万円） 　　40（百万円） 2．0％ 　2，336（百万円） 　　32（百万円） 1．4％
1940 　3，656（百万円） 　　164（百万円） 4．5％ 　3，453（百万円） 　　219（百万円） 6．3％
1960 14，596（億　円） 　1，097（億　円） 7．5％
16，168
（億　円）
　1，116
（億　円） 6．9％
1975 165，453（億　円）
14，130
（億　円） 8．5％
171，700
（億　円）
　7，481
（億　円） 4．4％
1989 378，225（億　円）
12，885
（億　円） 3．4％
289，786
（億　円）
12，200
（億　円） 4．2％
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?????。???『?????』??「???????」?? ? ???????? ??? 、??? っ ?。???? ???? ??? 、?? 、?? っ 。 、?? 、 ???、?? 、 ? ??、????、?ー 、
第十三表　特定品目における
大手11社の輸出入取扱高比較
　　　（昭和12－18年）
上記期問におけ 全国輸出
る半期輸出入取 入に対す
扱高の平均 る比率
（単位：千円） （％）
三井物産 504，901 18．3
三菱商事 283，942 10．3
東洋綿花 178，855 6．5
日綿実業 136，302 4．9
江　　　　商 109，390 4．0
岩井産業 58，983 2．1
兼　　　　松 53，143 1．9
安宅産業 36，474 1．3
日　　　　商 32，609 1．2
内外通商
（大倉商事） 32，572 1．2
浅野物産 20，674 0．8
同期問におけ
る全国輸出入 2，754，267 100．0
の半期平均
?? ??っ ???（????）?。 、 、 ?、? ? ー? ??? ?ヵ ? ??? ? （ ） ??? っ 。 、 ? 、?? ? 、?? ー 。 っ 。
221　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????、??????????????????????????????????????（??????????、 ???? っ 。 ??? 、?? 、 ? ??? ??? ??。?? （ ??? ????? ??? ??? っ っ 。 ? 、?? ????? ???（??、 、 ）???? 、 、 ） 。 、?? 。 ?、 ? 、 ??、 （ ? ） 、?? ヵ???? 、?? 、?? 。 ??????? 、 、 ー ?? （『?????????』??????）。???? 、 、?? ?ュー ー 、
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??????????????????????????????っ?。????、??????、????????? 。 、 ? ?、 ? ァ?? ???????。?? 、 、 、 っ 、 、 ??? 。 、 、 、 ー 、 ュー 、?? 。 、 、 、?、 ??。?? ? 、 、 ?????????? ?っ?。? ? ??????????????????ー?? ??。?? 、 、 っ 、?? ? ?。???? ??》? ? ??? ???? （ ? ）????????? 》 ? ?? ??
223　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????????（??????????????????）?? ??? ??? ??、 ー ??????????????????? 、???、 、 。 （ 、 『????? 』 ??? ）?? 、 。?? ? ?? ??? ー ー???? ????? 。 、 ? 、 っ?? 。 、 、 ? ? 、 、 ー?? 。 、?? ヵ?? っ 。 ? ? ? 、 ッ 、 ?、 ? ??? ???? ??? （ 『 ??』）。???? ??? 、???? ャ ???? ャ?????ー （ ）
???????。
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???????????????（????）?? ??、?? ? 、 ?、???、???、???、?????????????????。?? 、 ??? 、 、? ??????????? ? 。 、 （?? ） ????、 （ ? ? ） ? 。?????? ー 「 」 ? ? （ ）?? 。 ? 、 ???? っ 。 ? 、 （ ）?? 、 ? っ ? 。 、?? 、 、 。?? （ ?）?? ??? 、 。?? 、 っ 。 ???、 、 、 、 。?? っ 、 ?????? っ 。 、 （ ）?? 、 、 、 っ
225　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??。????、?????????????????、????（『???）??????????????????。 ? ? っ 、 〜 ??〜 ? っ?? ???。?? 、 。 ー ? 、?? 、 。 、?? っ 。?? ? ??????。?? 、 （?????）???、 ュー ー 、??、 、 、 ??（?????）? 、 、 、 、?? っ 。 、 ? ???。 、 、 、 ? ??。 、?? （ ） ????????? ??? ?????? ? 〞? ??? 。 ??? 、 （『 ? 』 ）
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??????????????????????? ?????っ 、 ????? （???????。???????）、????（????ー??）、??、 。?? ? 、?? ? ????? ???。?? （ 』 ）? ?????? っ ?。 （?? ） 、 ? 、 ??? 。。 っ 、?? ? ??? 。 ? 、 （ ）?? ? 。 ?、? 、 ????。?? 、 、 （ ） ? ー?? 。 ー っ 、 （ ?）?? ? 。 ?????? ? 、 （??） ??っ??????? 。?? （ ） 、 ? ? 。?? ） 、
227日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?、??????????????????、??、????、???、??、??、???ァ??????????? ? っ 。 、 ュ〜 ー????????????????。?? 、 、 ? ? 、 ? ?、 ? ??? 。 、 ュー 、 、 、 ? 、?ー、 、 、 、 ???? 。?? 、 っ ? ? ??。???? ???ー?? ?? ?????、?、????????? ??? ?? 、 ????? ??? ? 、?（??、 『??? 』?? ?? 、『? 』 ?）。?? ? （ ） 、 、 ? ? 。?? ?
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?っ?。????、???????????????????????????、????????????????。?? ? ? ? ? （ ）、 ? 、?? 。?? 、 （ ）?? 。 、 （ ）?? ???、???? ? 、 ??????? っ （『 ??』??? ）。?? （』 ） ???、????（?? ）?? っ 、 ??っ? ??? 。 ? （ ? ） ? ??? っ 、 、 ー、 。 、?? ?????? （『? 』 ? ）。???? ??? 、?? ? ? ? っ 。??（ ） 、 、 、 ュー ー 、 、?? 、 、 ? っ 、?? ???。
229　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????、???????????????????????、?????????????????????? 。 ? ? 、?? ????????????????? 、 、?? ?????? 。?? 、??。 、 、?? ?? 。?? （ ） 、 、?っ 。 、 、 、 、 ァ 、 、 、?? ? っ?。?? 、 ???????? ー 。 ?????? ? 、 、 、 、?? 、 、 、 、 っ 。?? 、 ? 、 ???、? 、?。 ? ?? ?っ ??? ?。
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??…???????????? ???? ??????????? 、 、 ? ?? ? ? ????????、?、 ?。（??、?『????』????????、?『?????????』?????????）。
????、?????、?
?????? ? ?? ??? ? 、? ??? ??? ? ?? ? っ 、 ?????? ? 。?? ? ? 、 ? ??? 。 、??っ 、 ? ?? 、 （ ）
231　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????っ?????、???????????????????????。????、???????? ????????、?????????? 。?? ? 、? っ （ ? ヵ ???。 ??、? ????（????? ）?? 。 、 、 、?? 、 ?っ? 。?? 、 ? 、 。 、 、?? ュー ー ? 、 。?? （ ?）????? ? ー 。?『 ?』 （?? ） 、 ? ? 。???? ? ????? ? ????? っ 、 っ っ?。 、 ??? ?? ? っ 、 ?
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???????????。??????????????????、??????ッ?ー????????????っ?。 ??????????ュー?ー ? ?、??? ? っ 。 ? 『 ?? 』?（?? ???）??、?????? ー 、 。?? ????? 、 、?? 。 ? ? ? ? っ 、?? ャッ ュー ー 、 ? 。?? 、 。?? 、 ?????? 、?? っ 。 ュー ー 「 、?? っ ???? 」 、 『 』 。?ュー ー 、 っ 。?? ? ? っ 、 ュー ー?? 、 っ 。 、 ュー ー?? っ ? ? っ 。 ュー ー?? 、 っ 、 っ 。?? 、 ー 。
233　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????
??????????????? 、???????????（????）???????。??、??????〜???? 、 ュー ー ? っ 。? ? ?、 ??? ー ュ ー っ 。 、?? ??????っ???。?? 、 ュー 、?? ???? 。?? 『 ー 』 、?? 。 、 ? 。 『 ?????』 っ 、 。?? 、 、 。 、 ??? ???っ?? 、 。 、?? 、 ? 。 ュー ー ??????っ?????（ ）、 ? 、 。?? ? （ ） ??????、? っ ? 、 ?
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??????。??????????????????????、??????????）???????????（ ） ????。??? ???????? 、 ? っ?。???? ??? 「 」 ? ????、 っ 、 ??（?????）??。 ? 、 ??。 、 っ?? ? ? ?っ?。?? 、 ー ー??っ?、???? 。?? ー 、 っ 。 っ 、 、?、 ャ?、 ? ? 、 ???? っ 。 ー ??? ? ー 、 、?? っ 、 。?? ????????っ ??。? ? 、 ュー?? 、 。 、?? っ 。 っ 、 、
235　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????????????????????。?? 、 ?????ー?????、????????????っ???。??????? 、 ?? ? っ 。? 、 ? ュー?、 ? 、 ュー 、??? っ っ 。?? ? ュー ???? 、 っ っ 。?? ?? 、 、?? 。 、 ュー 、?? っ 。 、 ? ャー?? 。 ュー ??? 、?? ? 。?? ?、??????? 、 ??????? っ???。 『 ?』?（ ） 、 『 』 （ ? ）?? 、 ??? ? 、 。 、?? 。?? っ 、 「 っ?? 、 ゃ 」 、 。
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???????、?????っ?????????????っ???????。?? ? ヵ ???????ャ????????? ???、?????????????? 。 、 「? ィ ?、?? ????、 ??? 、 っ 。 （ ????????? ） ー?、 、 ? っ 」 『 』?。?? ? ? っ ? 、? （ 〉?? 、 ?? 。?? 、 。?? 、 。?????? 、 っ 、 、?? ? ? ?。???? っ?? 、 ?? ? ? ? 。 ??? ????。?? （ ） （ ）
237　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?（???）??????。????????、?????????????????????????、?????? ?、 ? 、 ?、 、 ? 、 、 、 、 ????。?? 、 、 。 、??（ ） （?????）???、?????ァ???? 。 、 っ 、 。?? （ ）、 ?????????? 、 ? ?。?? 、 、 ェ 、 、 、?? ?（ ） 。??っ 、 。 、??、 ???????? 、 『 ?? 』 （ ）?? ?。?? 、 『 ?? 』 （??ー ?? ）???? 。?? 、 「 ? 」?? ? ??? ）。 、?? 、 ? 、 、 。?
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????????、??ー???????っ?????????????????????????。??ー ッ ? ? っ ? 、 ?????。???????、?????????????、???????????????????????????????。 『 』 、 ? っ 、?? ??? っ ? ??????? ???、?????????????? 。??『 』 、?? ? 、 ? 「?? 」 。?? ?????、?? 。?? ? っ っ 。?ー 「 」 、 、?? ? っ っ 。 ュー?? っ ??。?? 、 ??????、 、?? っ 、 。?? 、 ー ??? ッ ー 、??、 。 ッ ー 、 ィ?? ?? ???? ??????????????っ????? ??ー????????? ??
?????。??、????????ッ?ー????????????????、???????っ????????? ? ? っ 。 ? ?ー っ ? 、 ???ッ ー 、 ???????????っ????。?? 、 、 、 。?? 、 っ 、?? ?。
239日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????? 、 。 、 『 』 っ ? ?????、?? 、 「 」 っ 。 、 ??? 「 」 。?? っ ? ?、??????っ????????? 、?っ ? ? ? 。? っ ー?? ?、 「 （ ） 」、 「 」 。?? 、 、 「 」 っ 。 、 「?? ??。 ?? っ?? 『 』 。 、
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????、???????????????。?? ? 、????????? ??????『????』?????っ????????。?????? 、 ? ? ? 、 ? ??? っ 。 『 』?? 。 ???? 、 。?? 、 ?『?? 』 、 。「??」?????????、???????????『??』???????????、????????っ?。???? ? 、 っ 『 』?? 、 っ 。 、?? ?『? 』???。?? 、 『 』 ??「????」?、?????? 「 」 。 「 」 ? ?『??』??、???????????????。?『??』 ↓ 、「 ? ??????」 っ っ 、「 」 、?? 。 ? 、 っ ? 『 ??? 』? 『 』 「『
???????????っ?。????????っ?????????????????」???????。?? 、 「 ???」??っ??? ? 、 ????????、?『 ?』???。
241日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? ??? ? 、???????????????????? 。 、 ? 、 「 ィ 」 （ ）?? 。 、 ????。?? 、 ???? 。 、?? ー 、 「 」 ? 、 『 』（?? ） 。 、 ?????ィ ー ー?? 。 ?ー 、 ? っ 「 ィ 」??、 っ 。?? 、 ?????? ?っ?っ 、??? 『 』 （ ??? 【 ） ? ? 」 （ ）??、? ??『 ャ 』 （ ャー ） っ 、 っ 。
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???、?????「?????????????????、?????????ー????」?、????????? 。 ? 「 」 ?、 、 ? ? ??っ 、 ? ? ??っ???。?? ? 「 ー ー ュ 」?? ー 。 ー っ 、 ー?? 、 、 ー 。 、?? （ ） ? ? ?? っ?? 、 ?????」?????????????? 。 … 、 「 ー ? ー 」 「 ー 」?? っ 。?? 、 ?????????????? 」「???????ー?」????????ー??????????。??????、????????、????????? ー 「 ィ ィー 」?? っ ?、????? ー 、 、?? 「 」 ? 。 、?? ?? 。 、 「 ィ 」?? ??。
????（???｝?）、?????「?????」????????、?????????????????ッ???。 、 「 ? 」? 「 ? 」 ? ? 。 、 ??? ? ? っ ? ?????????????? ?。 ャ ー?? 、 ッ ッ 「 」 ? ?????? ー?? ??? 。 、?? 、 っ 。
243　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????? 、 ????? ??? 。?? 、 「 」 、 。 っ?? ???????? 、 ???、 ??? 。 、?? 、 ー 。?? ????????????? 、?? ??『?? 』 （ ） 『 ? 』 （?? ） 。 っ 、?? 、 、 『 』 。?? っ っ 、 ?
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????????????????????????。???????????????、????????????? 、 ???????????????。?? 、 っ 、 ? ??? 。 っ?。 、 、?? ? 『 』 。 ????????? 、?? 、 『?? ????』 （ ）??? 。?? 、 、 ?、??????????? ー?? （ ????）。 ? ー 、?? ー 、 、?? 。?? 、 ? ?? っ 、?? 。 「 」 、?? 、 「 」 ? 。?? っ 、 。?? 、
245　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???ッ????????、??????『??????』????????????、?????????????? 。? 、 ? ? 、 。? 、??、 ? 。 っ?? 、 ??????????。?? 、???（ ）「 ????? 」?（『?? ヵ ?』??） 、?? っ 。 「 ?????? ?? ?????? ??、 っ 」 （ ?）?、 っ 、 「 ー、?ー、? 」 っ 。?? ? 、 ッ 。 っ?? 、 っ 、 、 。?? ? ? 、?? 。 ? ???、 ???っ 。?? 、 。 （ ） 、?? ? 、? ? ? 。?? 、 ???? ?? ???? 、 っ 。
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?????、?????????????????????、?????????ー???????っ???。???? ュー ? ?っ 、 ．? ??? ? 。 、 ．??ヵ ー ???、??????????。?? 、 。?? っ ッ?? 、 っ?? 、 ? ????。?? 、 ??????? ? ?????? ? ュー?。 ? 、 、 ????? 、 、 、『??????????』????????????????ャ????????????????????、?????? ? 、 ????? ?? ? 、?? ?っ?。?? 、 ???? 、 「?? 」 、?? ャ? ? 「
?????????????」???????。????????????????????????????????ャ ? 、 ? っ 。?? 、 っ 。 、?? 、 ?? ?????。
247　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????
?????????????????????、???????????????
???????????? 、 、 ? ? ? ?????、???? っ 。 、 『 』 （ ??? ） 、 ??『 ????』?（???? ） 。?? 、 、 。?? 、 ???『???? 、 』?（? ）『 ?? ?』 （ ）、 『?? 』 （? ??? ） 。 、 ?????（ ）?、 ） 、 ィ 、 、 ?ー、 、?? ? 、 （｝ 〉 。 『
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『???????????????????????????????????????????????????????、?「?????????????????（?????????）」????????、?????????????? ? ? 。 、 （ ） ?? 。?? 『 』 （? ）?、 ??????????、?? ????。?? ???????? 、 ?? ????? ??? ?、 っ 。 『 ??? 』 （ ） 「 」 ?、?? ?? 、 ?? 、?? ?? ?。?? 、 ?っ? 。 、 ッ 、?? ? ??? 、 ャー ?っ?、 『 』 「 」 ????? ? 、 ? 、 ??『 』 。?? ?「????????????」?????????（『??????????』??）
249　日本・ラテンアメリカ交流史（II〉（中川）
「???」????????????????「???????」 ???（『 ????』??）「?? 」 ???? （『 ????????』??〉?????「???? 」 （『 ? ????『?????????』? ?）「???? 」?????? ??? 』 ）「?? 」 （『 』 ）「?? ???? 」 （ ? ）?????「??????? 」 （ ） （? ）????「???? ??? 」 （『 』 ）???、?? 『 ???』 「? ?? ?」????、????????????????????? ? 、 ? 『 ???????』?（ ）、 『?? 』（??? ） ?。
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?????、??「??????」??『??????????』???????????っ???。????、??? ? ? 、 ? ? 、 ? ?っ ?。?? 、 っ 、 、?? ????。?? っ???????????????っ? 。?? 『 』 『 』 、?? 。?『 』 、 。?「 ? 、 ????? ?（??）、?? ? 。 （ ） ? ? ?? 、 「 」?? 。 ?? 、 っ??（? ）?? 、 、 ???? ? ? っ?? っ 。」?? 、 、 「 。 （ っ ）?? っ 」 。 ?????っ っ 、?? ?? 、 「?? 」 。
251　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????????????????? ????『????』????????、???????。?????????っ?? ???? 「 ????? 」 （『 ??????? 』 ????）? 、?? 、 『 』 ? ?「 」 っ??。 、 、 ? っ?? 、 、 ?????? 。?? （ ） 』 ??? っ 。 、 、??。 、 （ ） 、 ? ?っ 。?? 『 』 （ ） 、 『 』???? ??っ? 、?? ?? ? ??? ?っ?? ?? ?。???? 、 ???『??? 』 （ 。 ）、?? 『 』 。 、 『 』 （ ）??、 『 （?）』、?『 ）』、 『 、 』?、 っ 。?? ?、 、 ??? 『 』 ?? ??? 。
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????』???????????????、???「??????????????、?????????????? 」 ?????。?? ? 、 ? ? 『 』 。?? 「 ー 」 、 。 『?? ???』?（ ） 。?? 、 『 』 、 『 ??? 』 。 、 『?? 』 。 、?「????????????????、 」 、 ????「?? っ っ 」?『 ? ??? 。 、?? ? っ? ? 。 、 ????? ? ? っ?? っ ??。?? 、?? 『?? 『 ?』??? 『 』 ???? 『 ? ??』
253　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????????『????????』?????? 『 ? 』 ??? 『 』?? 『 』?? ?????、????ー?『????? 』、????『???????』、???ー?『 』 、 。? 、? ???? ? ?。?? 、 っ ? 。?? 『 ????』 （ ）、 ? 『 』?（ ? ）、?? ｝ ? ? 『? 』 （?? ） 。?? 、 ? 、 っ 、 、?? 。 （ ? ） 、?????（ ） 、 ??? 。?? ?? ? ????? 。 『 』 、?? ー ??? ? 、?? 。
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???、?????????『????』??『????』????、???????????????『?????』 ? 。 ? ? ? ? ?。?? ? っ 、 『 』?? っ ????。?? ー 、??? っ 。?? 、 っ ? （??????）??? ???。?? ? 、 『 』 、??（?? ?。???? ? ? ???? ???? 、 ?? ???? ? ? ???????? 、?? っ ??? っ 。 、 「 」 、??、 ? っ 。?? ） ?? ? 、 ャ ?。
255　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???????????????????。??????、????????????っ?????、???ォ???、 ャ、 ? ? ? 、 ? ??? ? ???????。?? 、?? 。 、 。?? 、 。?? 、 、 ???。???『????????』?（?????????）??、?????????????、?????????????????? 。 、 、?? っ? ? ?。?? っ ? ?（????） 、 ??????????????????、???? 、 。?? ?? 、??。?? ? ??????、??? ? 、?? 、 ? 。?? 、 っ 。
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????、???????????。?? 、 ? っ ????、?????????????????????????????。?? ???、???????????????????、 ? っ 。 、?? ? 。 、 ? 。?? ?? 、??っ 。 、 、?? っ 。?? ?????? 、 、?? ?。?? ??? ??? （ ） ??????? ?? ?? （? 、 っ っ 。?? 『 』 （ ） 、?? 。 （ 』、???ッ ）。
257　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????ー????
???????? 、??、??????、 ???、?????、 ???、 ????、 ??????、???
???????? 、 ???? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、
???????? 、??、?????、 ???、?????、 ????、 ????、 ????、 ???????（? 、 ?? ? ? ? 、
??）
?????? ? ? ? ??????? 、 ?????????????????。????????????? ?、 、 。 ?、?『 』（ ） 。
白鴎法学第5号（1996）258
?????????（?）???????? ? ? っ ?、????????????????、??、???????????ー 、 （ ） 。 ? ? 、??ー? 、 ー 、 ー ???????????? 、?? ? っ ??。?? 、 ー 、 ー ? っ 、??、 。 、?? ー っ 。??、 っ 、 。?? ????????、???? ??? ??? 。 ???、??? ? 。?、 、 、 。???? ? （ ）?? （ ） ??、???? っ 。?? （ ） っ?? 。 、 。
259　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????、???????????????、?????????????????????。?? 、 ? （? ） 。??????????? 、 ????、????????。 、 っ ?っ 、?? ?。?? 『 』 「????????? 、?? っ 、 っ 」?? ?。?? 『 』 、 「 ? 、 ? っ?? ???? 、 。 、???? ?????? ????? 『 ー 』???? ???? 「??? 」?? ???。????????? ????、 ?????????????。 『 ? ? 』 、?????? 、?? 。?? 、 、 「?? ????? ????? 、?? 」 、?『? 。
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????、????????????????????????。???????、???????????????? ? 、 ? ? っ 。?? 、 、???????、?? ??。?? 、 ?????????????????、?? 、?? 、 、 っ 、?? 。 、 ? 。?? 、 っ ????????? ????????? ?????????????? 『 ー?? 』 （ ） 、 。 、?? 、 。?? 、 。?? （ ） 、 、??。 、 ?????、?? 。
261　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????、???????????、???????????????????????っ?。?? ? ? ?、?????????????????????????? 、 っ 。 、?? 、 っ 。 っ 、?? 、 ュー ー 。?? （???????? ） 、 ??? ?? ? っ 。?? ャ ?? 、?? ???。 、?? 、 ?? 。 、?? 、 ー 、 っ 。 、?? 、 「 ???ー 」? 、 ャ?? ??。?? ?????? ??、? 。?、 、 、 ??? っ 、 ィ 、?? ? 。?? ??、?? ????? 、
白鴎法学第5号（1996）262
????????????。?????ー?????ッ???????????????????????、???、?? 、 ? ???????。????? 、??? ????????????ヵ? 、 ??????????。?? 、 ?? ? 、 ? ??????????????????。 、 ???? 、???? 、 ??、 ???。?? ???????????? ??? ???? ?????? ァ 、 。 、 、?? 、 、 、 、?? 。?? ?????? 、 、?? 、 『 』 。 、?? 、 、
263日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????。???????????????????、?????????????、??、??????????? ? 、 ? ? ??? ??。?? （ ） 、?? ????。?『? ー?????』?（ ）?? ? 、 「? ? 、 ?? ? っ?」 。 、 「 ?????、??????、? っ 」 、 ??? ? ー?? ???。?? 、 ? 、?? 。 、? 。?? ? 、?? ? ????、 っ 。???????????????????? ?????????????、
????????????????????
白鴎法学第5号（1996）264
?????。?????????『??????（????????????????????????????????? 、? ??、???? 「 ? ?????????、 ? ?? 、 ? ????? 」。?? 、「??????????????????、??、????????、????????。」?????。??、「?? ? ??」??????????、???? ?? っ?。?????? ? ? 、 、 ??????。 ???（ ???） 、?? 、 。 、?? 、 ???? っ 、 、???? 、 、 、 ー 、 ュー ー 、 、 、?? 。 ?? ? ー?? 、 。 、 「? ??」 『 』 。 、 、 、??、?、 、 、 、 ー、 ? っ 。?? ー??????????、? ??? ?。
265日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????????????? 、?「?????????????」?「?、???????」??????????、?? 「 」 ? ? ? 。 ? ???????? ?????、 「 」 ? ?。?? 「 」 、 「 。 ???? 」、 ??ヵ??? 、 、 「???????????」??、 「?? 、 」 「?? 」 。 、 ???? っ 。 、?? 、 。?? 、 ?「 ?? ? ?? 」 、 「??? （ ） 。 「?? （ ?） ? 、?? 、 （ ） ?（? ッ?? 」 ??。?? ィ 、 「?? 。 ???? ? 」
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?????????????????????????。?? 、 「 」、 ???????????????????????。???、 「 ??????????????????? ??? ? ? 」 。 「?? ?? 」 、????? 、 「 ャ 」 、 、 「?? ? ????? 、 、?? 」 。?? 、 「 、 （ ）?、 （ ー ）?? ? 」 。? ????? （? 、 ー 、 、 「 」?? 「 ??????????? 」 。 、??、 ?? 、?? 。「?、????????????????
??、??????????????、 ? ????、 ???、 ?????? ????（ 、??、??、??）」?? 、 ?、 ? ???????????????????????。
267　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???? ??? っ 、 。? っ?? 、 っ 。?? 、 ? ｝ ??????、? ??? ???? 。 、?? ?? ? ??? ? ? 、 ? ? ????。 、 、 っ 。?? 。 、 、?? っ 。?? ?、 ???? ? ? 、
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???っ????????????。?? ? ?????????????、???????????????????????????、?? 、 ? 。??、 ???? ??????????????????????、????????っ???。?? 、 、 っ 、 ? っ?? 。?? 、?? ? 。?? ? 『? 』 っ 、?? 「 ? ? 」 、 、?? 「 」 っ 。?? ?? ?? 、?? 「 ィ 」 、 「 『??』 」 。 、 「?? 」 。 （ 「 」）?? 、 、 、 「??」 っ 、 「 」 。
269　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
?????????????、??????????????????????????????????。??、?? ュ 「 」 「 」 、?「????????????????? ? 」 ?????、? 『 』 。?? 、 ヵ ????????????? ? 「?ィ??」 ? ???『?? 』 」?? ???。?? 、 ? 、 ー 、??っ 。?? ー （ ） 。（??…??）???ー??????????????、??????????????????ー???????????? 。 、 。?? 、 ???? ???????? ? ? 、 ー??ャ ー ? 。?? 、 ? ? 。 ー?、 ??? 、 ー?? ? ??、 ー 、?? っ 。
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????、???????????ー?????????????、?????????????。??、?????? ? ? 、 ? ?、 ??? ???? っ??? （??? 『 ??? ー』 ???? ）。?? 『 』 、?? 。?? 「 」??、 「 ?? 」 、???? 、?? 「 」 。 、 、「?????????っ??????????????」???????????????????。???? ャ ? ?、?「 っ 、 ???? っ?? っ 。 ? ? ? っ? ??? 」 。 「 」 、 ? ???? ?????、 ? 、 ? ??? っ っ 。
????????????????
??????????????
271日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??????（?????）??????????????、????、?ュー?、??????、???、?????? ? ? 、 ? ? ?? ? （ ? ）?? ?。?? （｝ ）｝ 、 ャ 、?? ????。????????、 ー、?? 。 、? ??? 。?? 、 。 、?? 。 、??????? 、 。?? 、 ?? ???????? っ 。???? ??????????? 、 ????? 。?? 。 、 っ?? 、 っ
白鴎法学第5号（1996）272
???????????、???????????????、???????????????っ?????????? ?、????『 ー ??????? 』 （ ??????? ）?? 。 ? 、 ?????。 、?? ?? ?。?? 、 。 、?? 、 。 、 「 」 、?? っ???。?? 、 ?? 、 ????????、?? ?????「??」?????っ????????????????????????、?????????。?????、????? 、 ゥー ッ （?? ? ?????????? 、 ? 、 ??? 。 ?、 っ??、 ゥー ッ 、 。?? 、 ? 、 、 （?? ） 、 っ 。 、?? 。 、
273日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????ー?????????????っ??、??????????????????っ?。?? 、? ? ? （ ） 、 「 ? ??」???????? 、 。 、 ? っ 、?? ????? ????? （『 ュ ????（ ???????、 ?? ?、 ? ? ??、??? ?????? 。 （ ｝ ??? ?? ??? ??? ー ョ 。 、 （ ）?? ?? っ 、 。?? 『 』 「『 ???』??? ? ? 、?? ? ? っ っ 」。?、 「 、 ー?? ? 」 。 「 」 。?? （｝ ??????? ??? っ 、 、 。?? 、 、 ー ャ?? っ 、 ?? 。 、 ー ョ?? っ 、 。
白鴎法学第5号（1996）274
????????????????、?????????????????????、??????????????? っ 、?「???????? ? ?。???????、?? ????っ?」?、?????? ? （『 』?? ）。 「 」 、 ? ? っ??。???? ??? 、 ? っ 。?? 『 ??????????? 。 、 ? 、 ? っ?? 。 。?? 、 ュー ? ー???っ??ュ 、『????』（?????????）??????。??????、??????「?ュー????????????????、 ? ? 」。 、 ュー?? 、 ュー 、?? ー 。?? ????????? ? 、
275　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
??、?????????????????。??、??????????????????????????、??? ? ????????????????? 。 （ ）??、 っ ????。?? ー 、 、 、 ???????????、??? 。 、 ???、 、 ??? ? 。?? 、?? 。 、?? 。?? 、 ???????っ???? っ 、?? ァ 、 っ?? ? ?? 、 ? 、 ー?? 、 っ?? 、 ?? ??? ?? っ 、?? 、 っ 。
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?????（? ?????????????????????＝?????????????????????????????????????》?》》?。
。??????っ?????????、?「?ッ?????」?????。
（????? ? ?????? ? ??????????、? ???? 、 ? ? ? 。 、 ?????? 、 ? 。（? ?? ??????（?? ?? ） ?』 （ ?????? ） 、???『 ? ? 』 （ ） 。（? ? ???。 ?? 、 、 っ 。
????
????????????????????、?????????（?）???????。?? 「 」 「 」 ? 、 ? ? 。
??、????????
277　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
???ー??????、???????『???????????』????????????? ? ? 『 ?』?? ??? ????、? ?????『? ????????』??????????? 『 』?? ? 『 ー ??? ? 『 』????『 ?? 』??ー 、 『 』?? 『? ? 』?? 『? ? ー 』 ??? 『? 』 ??? ??? ?『 ? ー 』
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?????????????????????????
???
????
?????????????????
?????
?????
??????????????、???ー?????????????????????。
?????
???
??ー???????????? 、? ?。
??
?????
????? ?ー????????。
?? ?
??
??? ー 、 。
?? ?
???
??? 、 ー ?????、??? 。
?????
???
??? ?ー ?? 、 ? 。
??
??
??? ゥー 、 ー ???? 。
?????
???
??? 、 ィ?? 。
?????
??????
??? ー 、 。
??
??
??? 。
??
??? 、? 。
?????
????????
??? ァ ゥ ィ ???? 。 ー 、??? 。
279　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????????????、?????????????????????????、?? 。
?????
??
??? 、 ? ー ァ ゥ ィ???????? 。
?????
??
???ッ ???????? 、 ァ ゥ ィ??? ? 。
?????
????
?? 。
｝?
??
?? ?。
???
???
?? ? 。
?????
?????
?? 『 』 。
??
??
?? 『 ? 』 。
?? ?
???
??? 『 』 。
?????
?????
??? 『 ? 』 。
??
???
??? 『 ? 』 。
?? ?
???
??? ? 。?ョ? 、 。
?????
???
??? 「 」??。
?????
?? 『 ? 』 。
?????
??
?? 『 』 。
??
???
?ョ ?、 。 ー
?? ?
??
????? ? ? 、 「 」 ?。
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?????
??
????、????????。
??
??
???????? 「 ????????????」?????。
?? ?
?????
??? 、 。
?? ?
?????
??? 、 ? 。?? 、 、?「?????っ?」? 。??? 『 』 。?? 『 』 。
?????
?????
???、 ? 」 、 ??。
?????
??
??? ? ?、 ー
??
??
?? ー 。
?? ?
??
??ー ? ?? 。
?? ?
??
??ー （ ） ェ ー 、 。??? ? 。
?????
??
??? 、 ー ? ??。
?????
???
?????。
?????
???
??「 」?? 。 。
??
??
??「 」 ? 。
?? ?
???
?? ? ? 。
?????
??
???
281　日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
九八　　八　　　　　　八八　　八　　　　八八　　八　　八　　八
〇九　　九　　　　　　九九　　九　　　九九　　九　　九　　八
〇九　　八　　　　　　七六　　五　　　三二　　一　　〇　　九年年　　年　　　　　　年年　　年　　　年年　　年　　年　　年
三三　　三　　　　　　　三二　　二　　　　二二　　二　　二　　二
三二　　一　　　　　　〇九　　八　　　六五　　四　　三　　二年年　　年　　　　　　年年　　年　　　年年　　年　　年　　年
東アハ日日名墨在初日榎チ在在榎在シ在在米日　日京ルバ本本が国メ代本本リサハ本日コ日フ国秘墨にゼナ・・　’移キブ・武かンワ武メにメラ駐鉱修チン港アチメ住シラブ揚らフイ揚キ到キン剤業好リチにルリキ組コジラ　’購ラ邦　’シ着シシ公会通国ンてゼ修シ合日ルジ墨入ン人殖コ　○コス使社商公の米ン好コの本駐ル国しシ移民領　　領コ陸設条使練国チ通に資領剤修移たス民協事　　事珍奥立約館習軍ン商向本事公好住軍コ約会館　　館田宗　o批設艦艦修航け金館使通組艦珍百をが　　及領光ぺ准置サメ好海て二　’珍商合r田名設公　　び事がル書。ル　1通条出O公田条を和領が立使　　　’がメ　1交ミン商約発万使捨約設泉事グし館　　在　’キ鉱換工号航調　○円館巳の立一がワ　’に　　メ調シ山　oンが海印　　ににが調　oがグテメ昇　　キ査コ開ト爆条　○　　増昇　’印　　到ワヨキ格　　シの駐発が沈約　　　　資格リ及　　着テフシ　○　　コた剤の’○調　　　し　oオび　　○マヘコ　　　日め公た横乗印　　　　’　　・発　　　　ラ転移　　　　本メ使め浜組　o　　　日　　デ効　　　　に碗犀　　　領キを　’
及み　　　　　墨　　・　○　　　出　　計　　　　事シ兼高びの　　　　　拓　　ジ　　　　　張現画　　　　館コ任橋
長日　　　　　殖　　ヤ　　　　　・地を　　　開に　○是
崎本　　　　　会　　ネ　　　　　　　に推　　　　設出　　清
を人　　　　　社　　イ　　　　　　お進　　　　o張　　ら
親炊　　　　　に　　ロ　　　　　　け　o　　　藤　。　　ぺ
善事　　　　　改　　に　　　　　　る　　　　　田　　　　ル
訪夫　　　　　組　　到　　　　　　　邦　　　　　敏　　　　1
問ら　　　　　・　着　　　　　　　人　　　　　郎　　　　に
・七　　　　　榎　　　・　　　　　　の　　　　　が　　　　到
名　　　　　本　　　　　　　　　一　　　　　領　　　着が　　　　　移　　　　　　　　　虐　　　　　事　　　　・
死　　　民　　　　　　萱　　　代
亡　　　　　団　　　　　　　　　　　　　　　　理・　　　　の　　　　　　　　　調　　　　　と
　　　　圭　　　　　　　　　査　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　年　　　　　　　　　の　　　　　て　　　　　　　　　　　た　　 三　 　　 　　 　　 　　　　　　　メ　　　　　　　　　　　め　　 五　 　　 　　 　、　　　　　キ
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??????????????ー???。??????????????、??? ?????「????」???。?? ァ ?ー ? 。
?????
???
??? ? 。
??
???
??? 「 」 ?「 」? 。??? ? ー 。
?????
???
「????」????、?????????。??? 、 。
?????
???
????? 。
??
???
?? ?? 。??? 、 （ ー?? っ ）。
?????
???
??? ?、 、 。
??
??
??? 。?? ???? 。?? 。
?????
???
????? 。??? 。
?????
???
??「 」 。?? 「 ?」 ー ー?ョ ?。
283日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
????
???
???????????『????????』???。
??
??????
???????? ? 。 ﹈?????????????? 。
??
??? 『 ?????』???。?? ー 〜 ??ー? ? ? 、? 、????? ー 。
?????
????????
??? ー 、 。
??
??? 。
???
?? 、 ー ョ 。
?????
??｝??
????、 、 ー 、
???
??? 、 。?? 。
?????
????
??? （ ）。
???
??? 。??? ? 。
?????
?????
??? ? 、 ァ?? 。
?????
???
??? ョ ー ャ っ 、 。
??
??? 。
??
??? 、 ? ー ー （ ）。??? 。?? ー ?
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??????????????。
．?、??
?????
????????????? ????????。
??
??? 。
???
??? 、 ?? 。
?????
?????
??? 、 ー 。
???
??? ????。
?????
??????
??? 、 （ ）。
??
??? （ ） ー 。
??
??? （ 、 ）。
?????
?????
?? 、 、 、 、 ???
??
??
??? 、 。??? 、 （ ）
?????
?????
??? 、 ? （ ャ ） 。
??
??
??? 、?? 。
?????
????
?ュー ? 。
??
?????
??? 、 。『??』??????????。?ュー ?? 。 、 ュー 。
?????
?????
????? （ ）??? 、? ? 。
???
??? 、 、 ヵ 。 、 、
285日本・ラテンアメリカ交流史（II）（中川）
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
九　　　　　九　　九　　　　九九九　　　　九
三　　　　　　三　　三　　　　三三三　　　　三
九　　　　　八　　七　　　　六四三　　　　二
年　　　　　年　　年　　　年年年　　　年
一　　　　　二　　二　　　　｝四　　　　　二　　＿　　　　一九八　　　　七
年　　　　　年　　年　　　年年年　　　年
＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
二九六　　五四一　　　九七一春秋四三　　八一八一月月月　　月月月　　　月月月　　　月月　　月月月月
岩日古シ外佐メベパペ日伊チブパ川ブ商藤東三ル井本賀コ務野キネナル本藤リララ崎ラ工田京井　1商・政を省　　シズマ　1・忠商ジグ汽ジ省嗣に物　’店中男歴の磧コエに経中商業ルワ船ル中治ブ産キサ南　’訪委　’石ラ日済南事使経イがが南　’ラが　ユン米ブー嘱メ油と本文米メ節済大中移米メジブ　1パ輸工同にキ開の公化輸キ団使統南民綿キルラバウ出ノ年よシ発外使使入シ来節領米制業シコジをロ入スーりコの交館節組コ日団令西限旅コ　1ル旅出組ア○田にた関開団合駐　○来に岸法商にヒ政行張合イ月中到め係設来設在　　日よ航を団渡　i府　o所聯レま耕着　’開　o日立員　　　○っ路制派り販と及合スで太　o太設　　　○○事　　　　ての定遣　’売同び会訪）郎　　平　○　　　　　務　　　　’新　○　○同宣国
ブ設問　o博　　洋　　　　　　所　　　　日設　　　地伝コ
工立　○　士　　石　　　　　　設　　　　本を　　　　に本　】
ノ　○　　　　　　油　　　　　　置　　　　人発　　　　七部ヒ
ス　　　　　ブ　　株　　　　　　　○　　　移表　　　　力が　1
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